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La Memoria Económica Anual del ejercicio 2008 incluye los resultados evolutivos hasta el curso 
académico 2008/09, así como los datos relativos a la actividad desarrollada en el ejercicio 
2008. Esta Memoria, según el artículo 171.1 de los Estatutos, es el documento que sirve para 
rendir cuentas de la ejecución del presupuesto ante los órganos competentes y ante la 
comunidad universitaria. 
  
Desde nuestra condición de servicio público, cada año ofrecemos estudios y servicios que 
forman profesionales con un grado muy alto de experiencia práctica, sin olvidar su formación 
como ciudadanos críticos que asuman la responsabilidad de contribuir a un mundo más justo y 
solidario. Cabe señalar  que durante 2008 se acometen o continúan realizando acciones 
estratégicas dirigidas a: 
 
 
 Participación activa en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior 
con el diseño y puesta en marcha de Grados y Postgrados Oficiales 
 
 Cumplimiento de objetivos previstos en los Contratos-Programa firmados con la 
CAM, dirigidos a potenciar los niveles de calidad en las enseñanzas, la 
investigación y la gestión. 
 
 Fomento de un entorno sostenible donde el respeto al medio ambiente y la 
solidaridad son valores fundamentales que iremos mejorando para intentar 












Estructura del documento: 
 
En el documento se pueden distinguir las siguientes partes fundamentales que incluyen las 
que  dispone el artículo 171 de los  Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
  
 La liquidación definitiva del ejercicio: 
- Liquidación del presupuesto. 
- Informe de auditoría y cuentas anuales 
 
 La situación patrimonial. 
 La gestión de los recursos. 
 
 
Estos apartados se desarrollan en dos volúmenes. En el volumen I se recogen los dos primeros 
puntos y en el volumen II, la gestión de los recursos. En la liquidación del presupuesto, se 
detalla el resultado presupuestario del ejercicio y las principales características de la actividad 
económica y financiera, incluyendo para facilitar la comprensión, evolución en el tiempo e 
indicadores, tanto económicos como de principales magnitudes descriptivas de la actividad. 
Asimismo, se incluyen el balance de situación, la cuenta de resultados y el cálculo de 
remanentes. También se incorpora, al igual que en el ejercicio anterior, el resultado de los 
indicadores básicos del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de la 
Comunidad de Madrid.  
 
 
En el volumen II sobre la gestión de los recursos, la información se presenta desglosada por 
las principales unidades de gestión organizativas de la institución, contemplándose dentro de 
cada una de ellas los siguientes aspectos:  
 
1. Composición de la Unidad. 
2. Presupuesto asignado y su ejecución.  
3. Servicios encomendados. 


















































y de gestión 2008
 
 
LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO  
 
 
En el ejercicio 2006 se comenzó a aplicar el “Modelo de Financiación de las Univ ersidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid”  que abarca el escenario presupuestario 2006-2010. Este hecho ha 
supuesto el establecimiento de un nuevo marco de financiación en las Universidades Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
En el ejercicio 2008 se ha aplicado el modelo dando como resultado para nuestra Universidad una 
financiación básica de 88,54.- millones de euros. Este resultado que se obtiene a partir de los valores 
alcanzados en los indicadores definidos en el model o de las seis Universidades Públicas de Madrid, ha 
supuesto un incremento del 5 % respecto a 2007.  
 
Los Valores básicos del modelo en las seis Universidades Públicas de la CAM han sido los siguientes: 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS MATRICULADOS Y ALUMNOS EQUIVALENTES: 
 
Ex. Cf. Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s
1.062.892,0 16.352,2 1.789.861,0 27.536,3 1.204.422,0 18.529,6 4.133.035,0 63.585,2 2.418.903,0 37.213,9 1.133.559,0 17.439,4 11.742.672,0 180.656,5
1.112.243,3 17.111,4 1.807.053,5 27.800,8 1.229.426,0 18.914,2 4.250.028,0 65.385,0 2.342.612,5 36.040,2 1.306.704,7 20.103,1 12.048.068,0 185.354,9
1.116.968,4 17.184,1 1.776.131,5 27.325,1 1.214.532,0 18.685,1 4.504.183,7 69.295,1 2.342.714,0 36.041,8 1.483.273,4 22.819,6 12.437.802,9 191.350,8
UPM URJC TOTAL
2009






RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EQUIVALENTE (valores medios): 
 
ALCALÁ AUTÓNOMA CARLOS III COMPLUTENSE POLITÉCNICA URJC
Año %AI %AI %AI %AI %AI %AI %AIM
2007 86,22% 138,25% 138,71% 88,00% 76,65% 79,88% 100,00%
2008 89,60% 126,02% 136,09% 86,89% 70,78% 96,75% 100,00%





INDICADORES SOBRE OBJETIVOS: 
 
UAH UAM UCIIIM UCM UPM URJC Media
Datos 2007 38,36% 41,58% 38,57% 43,55% 40,25% 38,02% 40,05%
Datos 2008 39,96% 48,74% 42,73% 45,27% 44,53% 46,49% 44,62%






















Ejecución  85,46  92,13%  Sin incluir la provisión de premios de jubilación.   77,92 
Saldo no comprometido  7,29  7,87%    
 
2,93 




































Capítulo II (M€)  2008  % sobre total   2007 
Ejecución  31,81  77,1 %  Porcentaje algo inferior al año 2007.   31,02 
Saldo no 
comprometido  9,44  20,32 %   
 
7,36 






que  los  ingresos  se producen antes que  los gastos) con 3,22 M€, Departamentos con 1,86 M€, 
































(M€)  2008  % sobre total    2007 
Ejecución  6,78  79,8 %    6,15 
Saldo no comprometido  1,71  20,2 %  Becas postdoctorales: 0,44 M€ Becas de Servicios: 0,27 M€  1,55 

















(M€)  2008  % de ejecución  2007 
Presupuesto total  57,50    52,06 





















































(M€)  2008  % de ejecución  2007 
Presupuesto final  23,20    22,02 
Ejecución  22,04  95,00 %  23,72 
 
 






Matrículas de primer, segundo y tercer ciclo  14,47  +0,42  14,04 
Matrículas de másteres propios  4,79  ‐1,12  5,06 
Otros (cambio régimen IVA en 2008)  2,78  +0,45  4,62 






(M€)  2008  % de ejecución  2007 
Presupuesto final  104,36    94,06 




Existe  un  ingreso  por  importe  de  0,54  M€  por  encima  de  lo  previsto  en  el  concepto  de 






Ejecución de Capítulo V (M€)  2008  % de ejecución  2007 
Presupuesto final  3,03    2,58 























(M€)  2008  % de ejecución  2007 
Presupuesto final  30,17    26,51 
Ejecución  37,26  123,81 %  34,31 
 
 


















(M€)  2008  % de ejecución  2007 
Presupuesto final  44,68    31,4 
Ejecución  6,05  13,63 %  0,005 
 








AAEX  en  4,4  M€  respecto  al  año  2007,  debido  fundamentalmente  al  incremento  de  los  ingresos 
reconocidos de las actividades de I+D+I. 


















PRESUPUESTO DEL AÑO POR CAPITULOS Y SUS MODIFICACIONES (A) (B)
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.INICIAL MODIFIC. PTO.DEFIN. % B/A % DISTR.
                                                                                  
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL................. 92.383.270,00 362.012,10 92.745.282,10 0,39% 65,06%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV....... 33.435.920,00 7.818.416,88 41.254.336,88 23,38% 28,94%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS................. 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00% 0,05%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 7.192.940,00 1.288.877,97 8.481.817,97 17,92% 5,95%                        
TOTAL GASTOS CORRIENTES........................... 133.082.130,00 9.469.306,95 142.551.436,95 7,12% 100,00%                         
CAPITULO VI  : INVERSIONES REALES................. 42.363.900,00 15.138.043,71 57.501.943,71 35,73%
CAPITULO VII  : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL......... 139.000,00 11.241,56 150.241,56 ---
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS... 197.380,00 7.900.000,00 8.097.380,00 4002,43%
CAPITULO IX:   PASIVOS FINANCIEROS...    145.000,00 0,00 145.000,00   
TOTAL GASTOS CAPITAL 42.845.280,00 23.049.285,27 65.894.565,27 53,80%                                                                                                 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 175.927.410,00 32.518.592,22 208.446.002,22 18,48%                                                                                                 
(A) (B)
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.INICIAL MODIFIC. PTO.DEFIN. % B/A % DISTR.                                                                                                         
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS............. 22.945.940,00 254.062,14 23.200.002,14 1,11% 17,76%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 101.058.080,00 3.306.243,90 104.364.323,90 3,27% 79,91%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS........... 3.032.830,00 0,00 3.032.830,00 0,00% 2,32%                        
TOTAL INGRESOS CORRIENTES......................... 127.036.850,00 3.560.306,04 130.597.156,04 2,80% 100,00%                        
CAPITULO VI : VENTAS DE SOLARES.................. 0,00 0,00 0,00 ---  
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......... 29.636.260,00 381.093,60 30.017.353,60 1,29%  
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE).... 16.104.300,00 28.577.192,58 44.681.492,58 177,45%
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 ---                                                                                                 
TOTAL INGRESOS CAPITAL 48.890.560,00 28.958.286,18 77.848.846,18 59,23%                                                                                                 
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PRESUPUESTO POR CAPITULOS                                  ESTADO DE EJECUCIÓN
  
( A ) ( B ) ( C )
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES PTO. DEFIN. COMPROMETIDO OBLIG.R.NETAS % B/A % C/B
        
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL................. 92.745.282,10 85.446.708,81 85.446.251,00 92,13% 100,00%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV....... 41.254.336,88 31.809.044,15 29.876.410,09 77,10% 93,92%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS................. 70.000,00 58.945,66 58.945,66 84,21% 100,00%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 8.481.817,97 6.766.263,48 6.766.263,48 79,77% 100,00%
      
TOTAL GASTOS CORRIENTES........................... 142.551.436,95 124.080.962,10 122.147.870,23 87,04% 98,44%
      
CAPITULO VI  : INVERSIONES REALES................. 57.501.943,71 37.980.053,87 33.492.402,23 66,05% 88,18%
CAPITULO VII  : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL......... 150.241,56 149.941,54 149.941,54 99,80% 100,00%
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS... ... 8.097.380,00 7.965.177,13 7.965.177,13 98,37% 100,00%
CAPITULO IX:   PASIVOS FINANCIEROS... ... 145.000,00 144.890,19 144.890,19 99,92% 100,00%
TOTAL GASTOS CAPITAL.............................. 65.894.565,27 46.240.062,73 41.752.411,09 70,17% 90,29%
            
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS.................... 208.446.002,22 170.321.024,83 163.900.281,32 81,71% 96,23%
            
(A) (B)  
PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS SALDO INICIAL PAGADO PENDIENTE % B/A  
        
OBLIGACIONES CERRADOS 2.925.549,48 2.911.217,27 14.332,21 99,51%
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS.................... 2.925.549,48 2.911.217,27 14.332,21 99,51%  
           
( A ) ( B ) ( C )
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES PTO. DEFIN. D.RECONOC. INGRESOS % B/A % C/B
            
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS............. 23.200.002,14 22.037.210,46 21.063.644,06 94,99% 95,58%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 104.364.323,90 103.195.221,09 98.357.781,33 98,88% 95,31%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS........... 3.032.830,00 4.090.504,09 3.964.133,56 134,87% 96,91%
        
TOTAL INGRESOS CORRIENTES......................... 130.597.156,04 129.322.935,64 123.385.558,95 99,02% 95,41%
      
CAPITULO VI : VENTA DE SOLARES................... 0,00 0,00 0,00    ---    ---
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......... 30.017.353,60 37.163.187,43 23.913.804,63 123,81% 64,35%
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE).... 44.681.492,58 6.049.000,56 6.049.000,56 13,54% 100,00%
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS................. 3.150.000,00 3.733.244,00 3.733.244,00    --- 100,00%
                         
TOTAL INGRESOS CAPITAL............................ 77.848.846,18 46.945.431,99 33.696.049,19 60,30% 71,78%
           
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.................. 208.446.002,22 176.268.367,63 157.081.608,14 84,56% 89,12%          
  
(A)* (B)  
PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS SALDO INICIAL INGRESADO/ANUL. PENDIENTE % B/A  
          
DERECHOS CERRADOS.......................... 13.050.683,60 11.456.005,05 1.594.678,55 87,78%       













EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE (millones de euros)
 
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.04 % PTO.05 % PTO.06 % PTO.07 % PTO.08 %
                                                                                                           
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 63 63,07% 69 63,27% 74 63,22% 81 63,75% 93 65,10%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 31 31,60% 33 30,26% 36 30,76% 39 30,70% 41 28,95%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 0 0,05% 0 0,05% 0 0,04% 0 0,04% 0 0,05%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 5,28% 7 6,42% 7 5,98% 7 5,51% 8 5,90%                                                                                                                     
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES.... 99 100,00% 109 100,00% 117 100,00% 127 100,00% 142 100,00%
                                                                                                                      
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.04 % PTO.05 % PTO.06 % PTO.07 % PTO.08 %
                                                                                                   
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 19 20,31% 20 19,05% 22 19,47% 22 18,41% 23 17,77%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75 78,24% 84 80,00% 89 78,76% 94 79,39% 104 79,93%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 1 1,46% 1 0,95% 2 1,77% 3 2,20% 3 2,30%                                                                                                  
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES.. 95 100,00% 105 100,00% 113 100,00% 118 100,00% 131 100,00%
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 EVOLUCION DEL % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE
 
PRESUPUESTO DE GASTOS %EJEC.03 %EJEC.04 %EJEC.05 %EJEC.06 %EJEC.07 %EJEC.08                                                                       
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 92,43% 88,64% 92,56% 94,96% 96,37% 94,58%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 84,42% 84,25% 81,75% 79,50% 79,87% 77,10%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 99,25% 88,43% 80,87% 89,14% 94,29% 84,21%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,22% 84,81% 78,42% 79,78% 79,85% 79,77%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 89,43% 87,05% 88,38% 89,27% 90,34% 90,34%
                                                                                                        
PRESUPUESTO DE INGRESOS %EJEC.03 %EJEC.04 %EJEC.05 %EJEC.06 %EJEC.07 %EJEC.08
                                                                                                            
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 103,14% 108,60% 102,03% 108,74% 107,88% 94,99%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 98,42% 102,94% 96,66% 101,29% 103,90% 98,88%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 116,52% 111,39% 113,98% 114,56% 120,78% 134,87%                                                                                                                      
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 99,64% 104,18% 97,93% 102,98% 105,01% 99,02%
                                                                                                         




















COMPARACIÓN DEL % DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES

















PRESUPUESTO DE GASTOS PTO PTO.04 %04/03 PTO.05 %05/04 PTO.06 %06/05 PTO.07 %07/06 PTO.08 %08/07
                                                  
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 55 12,57% 64 15,33% 70 10,00% 78 10,65% 85 9,68%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SER 26 10,02% 27 2,16% 29 5,93% 31 8,29% 32 2,68%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 0 -50,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 -6,67% 0 38,10%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4 24,20% 5 12,49% 6 16,00% 6 5,17% 7 10,98%
                                                                                       
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 86 12,24% 96 11,15% 105 9,16% 115 9,70% 124 7,87%
                                                                                       
CAPITULO VI  : INVERSIONES 12 -54,10% 18 50,00% 19 3,83% 18 -3,26% 19 4,98%
CAPITULO VI  : INVESTIGACIÓN 12 13,87% 13 8,33% 16 24,62% 19 17,28% 19 0,00%
CAPITULO VII: TRANSF.CAPITAL 0 -95,31% 0 0,00% 0 -88,76% 0 41,00% 0 5,67%
CAPITULO VIII: ACTIV.FINANCIEROS 0 -64,57% 0 0,00% 6 0 8 -
CAPITULO IX: PASIVOS.FINANCIEROS 0 - 0 - 0 - 0 - 0
TOTAL PTO. CAPITAL 24 -37,82% 31 28,90% 41 31,37% 37 -9,35% 46 23,83%
TOTAL PRESUPUESTO 111 -4,58% 127 15,03% 146 14,61% 152 4,34% 170 11,77%
*Gasto comprometido.
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO PTO.04 %04/03 PTO.05 %05/04 PTO.06 %06/05 PTO.07 %07/06 PTO.08 %08/07
                                                                                       
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 21 7,13% 21 0,00% 24 14,32% 24 0,00% 22 -7,16%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77 18,58% 81 5,19% 90 10,88% 98 9,12% 103 5,30%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 1 -0,50% 1 0,00% 2 135,00% 3 31,06% 4 32,79%
                                                   
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 99 15,76% 103 4,05% 116 12,78% 125 7,70% 129 3,61%
CAPITULO VI :  CAPITAL 0 0 0 0 0
CAPITULO VII : TRANSF.CAPITAL 25 -22,23% 24 -3,14% 31 28,63% 35 11,76% 37 7,71%
CAPITULO VIII: ACTIVOS.FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 51,52% 0 0,00% 6
CAPITULO IX  : PASIVOS FINANCIEROS 0 -24,93% 0 0,00% 0 5 4 -31,00%
TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL 25 -21,09% 25 -3,06% 31 26,86% 40 28,89% 47 17,41%
TOTAL PRESUPUESTO 124 5,65% 127 2,59% 147 15,51% 165 12,20% 177 6,98%
*Cifras de Derechos Reconocidos.
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EVOLUCION GASTOS CORRIENTES (ej. en euros) 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 >% 08/07                                                         
Gastos de Personal 55.493.364 63.839.679 70.485.851 77.919.084 85.446.709 9,66%
Compras y Servicios (sin CEAES) y G.financ. 19.205.891 21.177.805 22.481.198 24.709.341 25.511.685 3,25%
Becas y Ayudas propias(sin CEAES) 2.449.916 2.952.738 3.191.567 3.682.553 4.169.422 13,22%                                                         
Total Gastos Corrientes (sin CEAES) 77.149.171 87.970.222 96.158.616 106.310.978 115.127.816 8,29%                                                         
G.Cap.II programa CEAES 6.460.725 5.920.119 6.215.810 6.385.319 6.356.305 -0,45%
G.Cap.IV programa CEAES 1.995.125 2.436.877 2.635.239 2.468.674 2.596.841 5,19%
Total Cap.II+IV CEAES 8.455.850 8.356.996 8.851.049 8.853.993 8.953.146 1,12%
Total Gastos Corrientes 85.605.021 96.327.218 105.009.665 115.164.971 124.080.962 7,74%
* Datos ejecutados en euros. 
                                                         
OTROS DATOS A COMPARAR 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 >% 08/07                                                         
Nº de créditos matricul.1º, 2º y 3º ciclos (CP CAM) 1.240.232 1.204.968 1.204.422 1.229.426 1.214.532 -1,21%
Nº de Titulados (1º y 2º ciclo) 2.254 2.581 2.727 2.668 2.669 0,04%
Nº alumnos nuevos (1 y 2º ciclo+grado en 1º) 4.891 4.673 4.517 4.370 4.560 4,35%
Nº alumnos nuevos (masteres oficiales) 304 286 426 481 534 11,02%
Nº de Alumnos (1º y 2º ciclo+grado) (A) (inicio curso ante 17.298 17.107 17.016 16.527 16.472 -0,33%
Nº de Alumnos Masters Oficiales (B) 653 724 772 6,63%
Nº alumnos Doctorados (C.) 645 594 451 377 475 25,99%
Nº alumnos Masters Propios (D) 809 886 916 889 930 4,61%
Nº total de Alumnos con Masters propios y Doctorados  (E) 18.752 18.587 19.036 18.517 18.649 0,71%
Nº Catedraticos (en activo) 95 98 102 109 118 8,26%
Nº Titulares (en activo) 302 322 352 380 430 13,16%
Nº Contratados Doctor (en activo) 24 35 40 42 30 -28,57%
Nº Visitantes (en activo) 104 101 104 105 110 4,76%
Nº Ayudantes Doctor (en activo) 54 67 74 62 65 4,84%
Nº Ayudantes (en activo) 242 257 245 265 267 0,75%
Nº Asociados T.M. (en activo) 520 543 545 551 580 5,26%
Nº otro PDI (en activo) 13 10 17 47 107 127,66%
Evolución nº PDI equivalentes (en activo) 1.354 1.433 1.479 1.561 1.707 9,35%
Nº Becas Formación Doctores y Masters 176 181 179 176 193 9,66%
Nº Contratados Proyectos I+D+I 32 72 86 112 134 19,64%
Nº P.A.S 548 578 584 612 649 6,05%
Nº Comunidad Universitaria (Alumnos+PDI+PAS) 20.862 20.851 21.364 20.978 21.332 1,69%
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(según Ptos.) (Euros) 65.209.813 71.219.934 78.620.000 80.683.000 84.999.610 5,35%
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(Real ingresada) (Euros) 65.059.813 71.069.681 79.101.481 83.440.000 87.544.059 4,92%
TRANSFERENCIAS C.A.M.(2)(Complementos RRHH) 2.081.936 4.294.781 4.738.305 6.959.225 7.089.656 1,87%
* Los datos están tomados  a 31 de diciembre.
                                                         
RATIOS 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 >% 08/07                                                         
Nº Alumnos (A+B+C)/ Catedráticos+Titulares+CD 42,6 38,9 36,7 33,2 30,7 -7,66%
Nº Alumnos (A+B+C)/ PDI Equivalente 13,3 12,4 12,3 11,3 10,38 -8,08%
Nº Créditos/ PDI Equivalente 916,0 840,9 814,3 787,6 711,5 -9,66%
Nº P.D.I. equivalente / P.A.S. 2,47 2,48 2,53 2,55 2,63 3,12%
% Titulados/alumnos 1º y 2º ciclo 13,03% 15,09% 16,03% 16,14% 16,20% 0,37%
Gasto de personal por Alumno (A+B+C+G) (euros) 3.092,8 3.606,6 3.889,9 4.420,2 4.822,3 9,10%
Gasto Compras y Servicios por Alumno (A+B+C+G) (euros) 1.070,4 1.196,4 1.240,7 1.401,7 1.439,8 2,72%
Gasto Becas Propias y Ayudas por Alumno (A+B+C+G) (euros) 136,5 166,8 176,1 208,9 235,3 12,64%
Gastos Corrientes (sin CEAES) por Alumno (A+B+C+G) (euros) 4.299,7 4.969,8 5.306,8 6.030,8 6.497,4 7,74%
Transferencia Real+Compl. C.A.M. por Alumno (A+B+C+G) (eur 3.741,9 4.257,6 4.626,9 5.128,2 5.340,8 4,15%
Diferencia entre transferencia CAM y gastos cotes. por alu -557,7 -712,1 -679,8 -902,6 -1.156,6 28,14%
Total Gastos Corrientes por Alumno (E) (euros) 4.565,1 5.182,5 5.516,4 6.219,4 6.653,49 6,98%
Transferencias (1+2) Real C.A.M. por crédito (euros) 54,1 62,5 69,6 73,5 77,9 5,97%
Gastos Personal por crédito (euros) 44,7 53,0 58,5 63,4 70,4 11,01%
Gastos Bienes y Servicios por crédito (euros) 15,5 17,6 18,7 20,1 21,0 4,51%
Gastos Becas y ayudas por crédito (euros) 2,0 2,5 2,6 3,0 3,4 14,61%
Gastos Corrientes (sin CEAES) por crédito (euros) 62,2 73,0 79,8 86,5 94,8 9,62%
Diferencia entre ingresos y gastos por crédito (euros) -8,1 -10,5 -10,2 -12,9 -16,9 30,38%


















CONCEPTOS % AMORTIZACIÓN AMORTIZ.ACUMULADA VALOR A 31-XII-08
Aplicaciones Informáticas 25,00% 5.274.330,58 6.743.374,43
Terrenos y Bienes naturales 0,00 27.376.296,68
Construcciones Terminado 2,49% Y 6% mejoras 55.910.326,00 223.909.743,35
Construcciones en adaptación 0,00 1.255.639,26
Instalaciones Técnicas 5,00% 1.568.052,76 3.205.908,68
Maquinaria 5,00% 157.420,09 224.885,86
Utillaje 5,00% 12.900,75 40.168,96
Mobiliario 10,00% 23.443.025,29 28.199.614,79
Equipos para proceso información 20,00% 21.765.082,96 30.728.725,52
Elementos de Transporte 7,00% 47.570,24 93.813,57
Otro Inmovilizado Material 20,00% 31.234.484,30 41.442.622,65
TOTALES 139.413.192,97 363.220.793,75  
 
 
En  2008  la  Universidad  ha  mantenido  sin  modificaciones  sus  participaciones  financieras  en  varias 
entidades: 
 
OCU S.A. 17,50 60.000 0 60.000 0
SIGMA, Gestión Universitaria 12,70 304.779 -5.409 299.370 59.992
EYCA Maestría, S.L. 100 3.005 0 3.005 3.005
PORTAL UNIVERSIA, S.A. 0,46 167.430 0 167.430 157.768
Instituto Universitario de Postgrado S.A. 16,00 800.810 0 800.810 749.610
UNINVEST SGECR S.A 0,03 12.500 0 12.500 0
TOTAL 1.348.524 -5.409 1.343.115 970.375
DESCRIPCION % DE PARTICIPACION
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